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Summary
Exploration for collecting of genetic resources of Miscanthus sacchariflorus was conducted in 
Kanagawa and Shizuoka prefecture from November 16th to 19th, 2015. A total of 15 accessions were 
collected from riversides of the Sagami and the Sakawa river in Kanagawa prefecture and the Fuji, the Abe, 
the Oi, the Ota and the Tenryu river in Shizuoka prefecture.
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　ジャイアントミスカンサス（M. x giganteus Greef & Deuter ex Hodkinson and Renvoize）は，オギ（四
倍体）とススキ（M. sinensis Andersson，二倍体）の雑種であり，ヨーロッパなどでバイオ燃料の
原材料として注目されている（Lewandowski et al. 2000）．ジャイアントミスカンサスは，生産性










して海外に渡った遺伝子型であり（Lewandowski et al. 2000），三倍体であるために不稔であり，
種子はできない．この遺伝子型は優れた特性を有するが，ヨーロッパでは 1 年目の越冬性がやや






























の GPS （Global Positioning System）機能を利用して記録した．















　神奈川県と静岡県において収集したオギ遺伝資源を Table 1 に示し，それらの収集番号を Fig. 
1 に示した．
　1 日目（2015 年 11 月 16 日）は川崎市から車で多摩川周辺を走り，探索を行ったが，堤防の上





　2 日目（11 月 17 日）は，はじめに神奈川県の相模川で探索を行った．この川では収集番号 1
～ 3 の 3 サンプルを収集した（Table 1，Fig. 1）．相模川には多数オギの群落があり．収集した地
点は河川敷が 200m 程度と広大で，大きなオギの群落があった（Photo 1）．
　次に神奈川県の酒匂川に移動し，収集番号 4 と 5 の 2 サンプルを収集した（Table 1，Fig. 1）．
ここも河川敷が 200m ほどあり，比較的河川から離れたところにオギが自生していた．
　今回は，大きな河川をターゲットに探索を行ったため，伊豆半島は回らず，富士川に移動した．
富士川では収集番号6と7のサンプルを収集した（Table 1， Fig. 1）この川にも幅広い河川敷があり，
そこにオギの比較的大きな群落があった（Photo 2）．
　3 日目（11 月 18 日）は，はじめに安倍川で探索を行った．，安倍川では収集番号 8 と 9 のサン
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プルを収集した（Table 1，Fig. 1）．特に，収集番号 8 の個体には分枝が見られた（Photo 3）．
　次に，静岡県焼津市を流れる大井川に移動した．この川では収集番号 10 と 11 のサンプルを収
集した（Table 1，Fig. 1，Photo 4）．次に静岡県磐田市を流れる太田川に移動し，収集番号 12 と
13 のサンプルを収集した（Table 1，Fig. 1）太田川は当初収集の予定はしていなかったが，車で
移動中にオギの群落を見つけたため，太田川でも収集を行った．最後に，天竜川で収集番号 14
と 15 のサンプルを収集した（Table 1，Fig. 1）






農業研究センターでは，2010 年に九州地域（Yamashita et al. 2010），2011 年に近畿・中国・四国
地域（山下ら 2011）でオギの収集が行われた．北海道農業研究センターでは，2012 年は北海道（眞
田ら 2012），2013 年は北海道と青森県東部地域（眞田ら 2013），2014 年は北海道東部と山形県（眞
田ら 2014），2015 年は新潟県と長野県（眞田ら 2015）での収集が行われた．東北農業研究センター
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Table 1.  A lisit of Miscanthus sacchariflorus Bentham collected in Kanagawa and Shizuoka prefecture
  神奈川県と静岡県で収集したオギ一覧











1 COL/KANAGAWA/2015/TARC/1 256174 30066160 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/17/2015 神奈川県平塚市田村 N 35- 22- 18.25 E 139- 22- 6.46 平坦地 平坦地 有機質土 8 3
2 COL/KANAGAWA/2015/TARC/2 256175 30066161 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/17/2015 神奈川県平塚市田村 N 35- 22- 17.11 E 139- 22- 17.06 低湿地 平坦地 有機質土 3 3
3 COL/KANAGAWA/2015/TARC/3 256176 30066162 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/17/2015 神奈川県高座郡寒川町 N 35- 22- 12.16 E 139- 22- 19.28 低湿地 平坦地 粘土 5 3
4 COL/KANAGAWA/2015/TARC/4 256177 30066163 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/17/2015 神奈川県小田原市扇町 N 35- 16- 12.40 E 139- 10- 1.58 平坦地 平坦地 砂 9 3
5 COL/KANAGAWA/2015/TARC/5 256178 30066164 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/17/2015 神奈川県小田原市東町 N 35- 15- 50.97 E 139- 10- 42.76 平坦地 平坦地 粘土 2 2
6 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/6 256179 30066165 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/17/2015 静岡県富士市松岡 N 35- 9- 13.94 E 138- 37- 36.12 平坦地 平坦地 粘土 19 3
7 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/7 256180 30066166 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/17/2015 静岡県富士市木島 N 35- 10- 5.45 E 138- 37- 10.22 平坦地 平坦地 砂 26 3
8 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/8 256181 30066167 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/18/2015 静岡県静岡市駿河区中島 N 34- 56- 19.82 E 138- 23- 26.85 平坦地 平坦地 砂 5 3
9 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/9 256182 30066168 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/18/2015 静岡県静岡市駿河区中島 N 34- 56- 32.18 E 138- 23- 17.81 平坦地 平坦地 砂 7 3
10 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/10 256183 30066169 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/18/2015 静岡県焼津市西島 N 34- 47- 42.02 E 138- 15- 52.43 平坦地 平坦地 粘土 15 3
11 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/11 256184 30066170 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/18/2015 静岡県榛原郡吉田町 N 34- 46- 57.27 E 138- 16- 7.69 平坦地 平坦地 粘土 15 3
12 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/12 256185 30066171 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/18/2015 静岡県袋井市中 N 34- 42- 18.19 E 137- 54- 12.46 平坦地 平坦地 粘土 1 2
13 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/13 256186 30066172 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/18/2015  静岡県袋井市富里 N 34- 41- 53.91 E 137- 53- 50.66 平坦地 平坦地 粘土 3 3
14 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/14 256187 30066173 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/18/2015 静岡県磐田市森本 N 34- 42- 53.42 E 137- 48- 24.02 平坦地 平坦地 砂 9 2
15 COL/SHIZUOKA/2015/TARC/15 256188 30066174 おぎ Miscanthus 
sacchariflorus Bentham
11/18/2015 静岡県磐田市池田 N 34- 44- 22.00 E 137- 48- 48.59 平坦地 平坦地 粘土 12 2
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Photo 1. 相模川の自生地（収集番号 3）
A habitat of Miscanthus sacchariflorus 
Bentham in riverbed of  the  Sagami river 
(Col.No.6). 
Photo 2. 富士川の自生地（収集番号 6）
A habitat of Miscanthus sacchariflorus 
Bentham in riverbed of the Fuji river 
(Col.No.6). 
Photo 3. 分枝した植物（収集番号 8）
Miscanthus sacchariflorus plant which 
branched (Col.No.8). 
Photo 4. 大井川の自生地（収集番号 10）
A habitat of Miscanthus sacchariflorus 
Bentham in riverbed of the Oi river 
(Col.No.10). 
